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MLQRU &DXFDVXV 0RXQWDLQV DUHORFDWHGLQWKH:HVWRI$]HUEDLMDQ
7KLV SRLQW UHYHDOV FHUWDLQ VLPLODULW\
ZLWK &RDVWDO 0RXQWDLQV ORFDWHG LQ WKH
ZHVWHUQ SDUW RI WKH 6WDWH RI &DOLIRUQLD
(the United States of America) in 
UHODWLRQ WR ERWK UHOLHI DQG SODQW FRYHU
0LQRU &DXFDVXV 0RXQWDLQV LQFOXGH
RI 6KDKGDJK 0XURYGDJK *DUDEDJK
0LNKWRNHQ *DUDJD\D UDQJHV DV ZHOO
DV DYHUDJHPRXQWDLQRXV UHJLRQV DURXQG
WKHVH UDQJHV LQ WKH$]HUEDLMDQ WHUULWRU\
It lies in direction from North-West to 
6RXWK(DVW ZLWK WKH OHQJWK RI  NP
7KHKLJKHVWSHDNLV*DPLVKGDJKORFDWHG
LQWKH0XURYGDJKUDQJHPHWHUV
1RUWKHUQ DQG VRXWKHUQ FRDVWDO
PRXQWDLQRXVFOLPDWLFW\SHVDUHREVHUYHG
LQ &RDVWDO 0RXQWDLQV $YHUDJH DQQXDO
rainfall is 800-850 millimetres in the 
LQWHUYDO RI  PLOOLPHWUHV
&OLPDWH RI &RDVWDO 0RXQWDLQV LV
FKDUDFWHUL]HG E\ GU\ DQGPLOG VXPPHU
DV ZHOO DV KXPLGLW\ LQ ZLQWHU LQ WKH
1RUWK2DNDQGPL[HGIRUHVWVDUHQDWXUDO
for both areas.
&RDVWDO0RXQWDLQV DUH GLYLGHG LQWR
WKUHHUHJLRQV1RUWK&RDVW&HQWUDO&RDVW
DQG6DQ)UDQFLVFR%D\DUHD0RXQWDLQV
DUHDOVRGLYLGHGLQWRWZRSDUWV%ROOL<ROOD
LQWKHQRUWKHUQSDUWRIWKHPRXQWDLQUDQJH
FRQVLVWVRIWKHPRXQWDLQVRIWKH1RUWKHUQ
&DOLIRUQLD FRDVW DQG WKH PRXQWDLQV RI
7ULQWL+D\IRUN DQG LQ WKH VRXWKHUQ SDUW
FRQVLVWRIWKH6RXWKHUQ&RDVW0RXQWDLQV
SDUWLDOO\6RXWK&RDVW0RXQWDLQVSDUW
RIWKHFRDVWWKH6DQWD&UX]0RXQWDLQV
DQG VR RQ 5LGJHV KDYH IRUPHG KHUH
7KH /HVVHU &DXFDVXV0RXQWDLQV LQ WKH
stretch from the North-West coast to the 
6RXWK(DVWIRUDGLVWDQFHRINP7KH
KLJKHVWPRXQWDLQSHDNKHUHLV0RXQW/LQ
ZLWKWKHKHLJKWRIPHWHUV
1RUWKHUQ SDUW LV GLYLGHG LQWR 'HO
1RUWH+RPEROGW7ULQWL0HQGRQLNRDQG
/DNH UHJLRQV $UHD GLIIHUV IURP RWKHU
UHJLRQV E\ LWV QDWXUH +XPLGLW\ LQ WKH
1RUWKHUQSDUWKDVOHGWRWKHGHYHORSPHQW
RIGHQVHIRUHVWVLQZLGHDUHDV5HGZRRG
IRUHVWV DUH NQRZQ IRU WKHLU KLJK JUHDW
WUHHV7UHHVXSWRPHWHUVKLJKDWWUDFW
WRXULVWV¶ DWWHQWLRQ D ORW 7UHH FOLPELQJ
RSSRUWXQLWLHV DUH YHU\ LQWHUHVWLQJ DQG
DWWUDFWLYHIRU WRXULVWV5HODWLYHO\VLPLODU
QDWXUHLVVHHQLQ*DGDED\LQWKHWHUULWRU\
RI$]HUEDLMDQ)RUHVWVFRPSULVHRIWUHHV
XS WR  PHWHUV KLJK DQG WKH\ DUH
FKDUDFWHULVHGE\UHODWLYHO\\RXQJDJH
San Francisco consists of the Bay 
$UHD 6RQRPD /DSDQG 6RODQR0DULQ
Contra-Costa, Alameda, San Francisco, 
6DQ 0DWHR 6DQWD &UX] 6DQWD &ODUD
DQG6DQ%HQLWRUHJLRQV7KHWRXULVWFDQ
¿QG KHUH PDQ\ NLQGV RI HQWHUWDLQPHQW
LQFOXGLQJ HYHQ WUDP ULGHV ZKDOH
ZDWFKLQJ ELNLQJ DQG VR RQ $ ORW RI
YDULRXVSODFHVRI WRXULVW LQWHUHVW FDQEH
VKRZQPVXFKDVWKH'H<RXQJ0XVHXP
*ROGHQ *DWH 3DUN .RLW &DVWOH WKH
IRUPHU SULVRQ LVODQG RI $ONDWUD] DQG
5HGZRRGIRUHVWVDQGPDQ\PRUH,QWKH
/HVVHU &DXFDVXV *DQMD WKH ORFDO WUDP
VHUYLFH LV EHLQJ UHVWRUHG IRU WKH WRXULVW
SXUSRVHV
7KH &HQWUDO &RDVWDO UHJLRQ
0RQWHUH\ 6DQ /XLV 2ELVSR DQG 6DQWD
%DUEDUDUHJLRQVRIWKH&RDVWDO0RXQWDLQV
DUHVHSDUDWHG
&HQWUDO &RDVWDO UHJLRQ LV RIWHQ
FKRVHQE\WRXULVWVGXHWRLWVZLGHVDQG\
EHDFKHV FOLIIV DQG SDUNV 6XU¿QJ LV
DYDLODEOH IRU WRXULVWV DV ZHOO DV JROI
HTXHVWULDQ ¿VKLQJ DQG VR RQ:H KDYH
WR GHDO ZLWK WKH FRQGLWLRQV 'LIIHUHQW
W\SHV RI SODQWV DUH DYDLODEOH LQ WKH
ULFK ³/RWXVODQG´ LQYDOXDEOH WR DQ\RQH
interested in the botanical area. There 
DUH D ORW RI DUHDV JRRG IRU SLFQLFV DQG
ZKDOHZDWFKLQJRIIWKHFRDVW$TXDULXP
RI WKH%D\RI0RQWHUH\DWWUDFWV WRXULVWV
IURP DURXQG WKH ZRUOG 6DQWD %DUEDUD
=RRLVDOVRDSODFHRIWKHSXEOLFLQWHUHVW
HVSHFLDOO\IRUWKHOLWWOHWRXULVWV
0RMDYH'HVHUWDQG'HDWK9DOOH\DUH
ORFDWHG LQ WKH 6RXWK DQG 6RXWK(DVW RI
WKH 86 6WDWH RI &DOLIRUQLD $FFRUGLQJ
WR WKH SK\VLFDO DQG JHRJUDSKLFDO
characteristics of the territory of the 
1DNKFKLYDQ $XWRQRPRXV 5HSXEOLF RI
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$]HUEDLMDQORFDWHGLQWKH6RXWK:HVWLW
LVTXLWHVLPLODU0RMDYH'HVHUWLVORFDWHG
LQ WKH'HDWK9DOOH\7KHUH LV %DGZDWHU
%DVLQ LQ 'HDWK 9DOOH\ ± WKH ORZHVW
SRLQW LQ WKH8QLWHG6WDWHV WHUULWRU\ 
PHWHUV EHORZ WKH VHD OHYHO 7HKDFKDSL
0RXQWDLQV LQ WKH 0RMDYH 'HVHUW 6DQ
*DEULHO DQG 6DQ%HUQDUGLQR0RXQWDLQV
VXUURXQGWKHDUHDRINPȱ
1DNKFKLYDQ $XWRQRPRXV 5HSXEOLF
LV ORFDWHG LQ WKH 6RXWK:HVW RI WKH
/HVVHU &DXFDVXV $FFRUGLQJ WR WKH
JHRPRUSKRORJLFDOUHJLRQDOL]DWLRQRIWKH
/HVVHU&DXFDVXV0RXQWDLQV WHUULWRU\ RI
1DNKFKLYDQ$XWRQRPRXV 5HSXEOLF DQG
WKH $UD] 1DNKFKLYDQ UHJLRQ 0LGGOH
$UD] DUH WKH ORZODQG VXEUHJLRQV7KH
DYHUDJH HOHYDWLRQ KHUH LV DERXW 
meters.
%RWKDUHGLVWLQJXLVKHGE\FRQWLQHQWDO
FOLPDWH 7KXV VXPPHUV LQ 1DNKFKLYDQ
$XWRQRPRXV 5HSXEOLF DUH KRW DQG
GU\ ZKLOH ZLQWHUV DUH FROG DQG UDLQ\
7HPSHUDWXUH KHUH KDV UHDFKHG  & LQ
VXPPHUDQG&ZHUHUHJLVWHUHGLQSODLQ
DUHDVLQWKHYDOOH\RI0RMDYH'HVHUW,WLV
VQRZLQJ LQZLQWHU LQ GHVHUWPRXQWDLQV
6QRZIDOOVOHDGWRWKHWHPSRUDU\FORVXUH
RIVRPHKLJKZD\V$YHUDJHWHPSHUDWXUH
RIZLQWHUPRQWKVUHDFKHV&
1DNKFKLYDQ $XWRQRPRXV 5HSXEOLF
LWV JHRJUDSKLFDO ORFDWLRQ LWV FOLPDWH
ÀRUD DQG IDXQD DV ZHOO DV LWV DQFLHQW
PRQXPHQWVFUHDWHIDYRXUDEOHFRQGLWLRQV
IRU WKH GHYHORSPHQW RI WRXULVP +HUH
RQH FDQ ¿QG  UHOLFV RI DQFLHQW WLPHV
WKH QDWXUDO DQG KLVWRULFDO PRQXPHQWV
FRQWULEXWLQJ WR WKH WRXULVWLFSRWHQWLDORI
WKH1DNKFKLYDQUHJLRQ0RPLQD.KDWXQ
*DUDEDJKODU -RVHSK .XVH\LU *XOLVWDQ
FHQWXULHVROG WRPEV 2ULHQWDO SODQH
DJHGRYHU\HDUVROGWKHEODFNVPLWK
PXOEHUU\ WUHHV WKH*DPLJD\D UHÀHFWLQJ
WKH KLVWRULFDO PHPRU\ RI WKH ¿UVW
VHWWOHPHQW RI DQFLHQW SHRSOH NH\ FDYH
WKHJUDQGHXURI WKHYHQXHV WKH V\PERO
of invincibility of the Cat Castle), 
PDJQL¿FHQW ,ODQGDJ XQLTXH QDWXUDO
PRQXPHQWV LQ WKH VN\ ODNHV VOHHSHUV
DQG KXQGUHGV RI ZRUNV RI DUW ZKLFK
GR QRW KDYH DQ\ DQDORJXHV 0RMDYH
'HVHUWLVRQHRIWKHPRVWSRSXODUWRXULVW
destinations. This fact is based on the 
SUHGRPLQDQFH RI WKH QDWLRQDO SDUNV LQ
WKH DUHD +HUH D WRXULVW FDQ ¿QG WKUHH
RI WKHP 'HDWK 9DOOH\ 1DWLRQDO 3DUN
-RVKXD7UHH 1DWLRQDO 3DUN DQG0RMDYH
National Preserve. California National 
3DUN &DOLIRUQLD $QWHORSH 9DOOH\ DQG
/DQFDVWHU +RYHU 'DP SDUNV DUH LQ WKH
0RMDYH1DWLRQDO3UHVHUYH
2QWKH¿QDOVWDJHDOOJHRLQIRUPDWLRQ
KDV EHHQ LQFOXGHG LQWR WKH JHR
LQIRUPDWLRQ 'DWD %DQN ³*(2/$1'´
XVLQJ 0$3,1)2 JHRJUDSKLFDO
LQIRUPDWLRQ V\VWHP $OO ZRUNV DUH
PDUNHWHG LQ 6FLHQWL¿F DQG ,QIRUPDWLRQ
Centre “GEOINFORMATICS AND 
&20387(5 *(2*5$3+<´ DW WKH
%DNX6WDWH8QLYHUVLW\ZZZDOLQDEL\HY
QDURGUX
5HIHUHQFHV
 &DOLIRUQLD,QVLJQWV*XLGHV$3$
SXEOLFDWLRQ 3ULQWHG ³+RIHU SUHVV OWG´
±6LQJDSRUS
 3ULOLSNR /, 5DVWLWHO¶Q\M SRNURY
$]HUEDMG]KDQD>7KHYHJHWDWLRQFRYHURI
$]HUEDLMDQ@%DNX©-H/0ª3XEOLVKLQJ
+RXVHS
 'DPLURY ,$ 3ULOLSNR /,
6KXNMXURY '= .HULPRY -X%
/HNDUVWYHQQ\H5DVWHQLMD$]HUEDMG]KDQD
>+HUEV RI $]HUEDLMDQ@ ©0$$5,)ª
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S
 0XVHLERY0$3KLVLFDOJHRJUDSK\
RI$]HUQDLMDQLQ$]HUEDLMDQ3XEOLVKHG
³0$$5,)´S
 0XVHLERY 0$ /DQGVKDIW\
$]HUEDMG]KDQD >/DQGVFDSHV RI
$]HUEDLMDQ@%DNXS
,QIRUPDWLRQDERXWDXWKRUV
 $OSDVKD 1DEL\HY  6HQLRU
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DGGUHVV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 /DWDIDW(\\XEOX  6WXGHQW%DNX
6WDWH 8QLYHUVLW\ DGGUHVV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%DNXFLW\HPDLOQDEL\HY#SLVHPQHW
 7DKPLQD$OODKYHUGL\HYD6WXGHQW
%DNX6WDWH8QLYHUVLW\DGGUHVV$]HUEDLMDQ
%DNXFLW\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 $\WDM 0DPPDG]DGD  6WXGHQW
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